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1.0 Innledning 
I alle mine praksisperioder har jeg møtt personalgrupper som har vært berørt av sykefravær. 
Det har vært flere langtidssykmeldinger og vansker med å få inn vikarer. Personalet har 
måttet strukket seg langt og ofte har det gått utover det pedagogiske arbeidet fordi det ikke er 
kapasitet til å gjennomføre det som er planlagt. De jeg har møtt har klaget over at det er for 
mye løfting og uheldige arbeidsstillinger i barnehagen. Dette har jeg lyst å se mer på! 
Helt fra starten med bachelorarbeidet har jeg tenkt på sykefravær som tema. Dette er et aktuelt 
tema som jeg garantert kommertil å møte på når jeg om få måneder skal ut i jobb. Dette er et 
tema som engasjerer meg og jeg hadde lyst å vite mer om hvorfor det er så mye sykefravær i 
barnehagen og hvordan man kan redusere dette. 
Etter litt undersøking ble jeg oppmerksom på et prosjekt som var gjennomført av 
arbeidsmiljøenheten i Trondheim kommune. Dette var et prosjekt hvor flere av 
prosjektbarnehagene hadde redusert sykefraværet sitt. Jeg syns dette virket veldig spennende 
og måten de hadde arbeidet på var interessant. Gjennom samtale med prosjektlederen av 
prosjektet og intervju med styrer og pedagogisk leder, fant jeg ut at mye av grunnen til det 
høye sykefraværet i barnehagen, var på grunn av muskel- og skjelettplager hos de ansatte. Jeg 
fant derfor ut at jeg ville ta utgangspunkt i dette og finne ut hvordan man kan forebygge 
muskel- og skjelettplager hos de ansatte. Problemstillingen min er derfor som følger; 
Hvilke tiltak kan en styrer sette inn for å forebygge muskel- og s'/gelettplager hos de ansatte. 
I arbeidet med denne oppgaven har jeg valgt åta et styrerperspektiv. Grunnen til det er at jeg 
etter intervjuene så at styrer hadde en viktig oppgave i arbeidet, og det ble derfor naturlig å ta 
det perspektivet. 
Muskel- og skjelettplager er et sekkebegrep for smerter eller ubehag i muskler, sener, ledd 
eller nerver. Dette kan føre til redusert funksjonsevne. Noe av disse smertene/ubehaget kan 
komme av skader, men de fleste kommer av at musklene, sener, ledd eller nerver blir belastet 
over tid. Det er her snakk om feil- eller overbelastning, for eksempel ved å løfte for tungt i feil 
stilling (Arbeidstilsynet, 2013). I denne oppgaven har jeg valgt å fokusere generelt på muskel-
og skjelettplager da det ville vært svært omfattende om jeg skulle gått inn på hver enkelt 
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plage. Det jeg legger i begrepetforebygge i denne oppgaven er å tilrettelegge arbeidsplassen 
og arbeidsmåtene slik at man unngår å ra disse plagene. 
Oppgaven starter med en teoridel hvor jeg vil gjøre rede for relevant teori om temaet, videre 
vil jeg fortelle om metoden jeg har brukt for datainnsamling, for så å gå videre å se på 
resultatene og drøfte dette. 
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2.0 Teori 
I denne delen av oppgaven vil jeg gjøre rede for relevant teori i forhold til min 
problemstilling. Teorien er hentet fra pensum fra alle tre årene. I tilegg har jeg sett på 
arbeidsmiljøloven og et prosjekt gjennomført av arbeidsmiljøenheten i Trondheim kommune. 
Jeg har tatt utgangspunkt i resultatene mine og brukt disse som et utgangspunkt for valg av 
teori. Dette har jeg gjort for å se sammenheng mellom teori og praksis. 
2.1 Lederens rolle 
For å kunne realisere bestemte mål i en organisasjon, her forebygging av muskel og 
skjelettplager, er det hensiktsmessig å ha en leder som har ansvar for arbeidet. Jeg vil derfor 
gå inn på teori om ledelse og lederens rolle. Ledelse er i følge Jacobsen og Thorsvik en atferd 
som har som hensikt å påvirke andre menneskers adferd, holdninger og tenking. Meningen 
med ledelse er å få andre til å arbeide for å nå målene for organisasjonen (Jacobsen & 
Thorsvik, 2007, s. 381). Skogen presiserer også at hensikten med ledelse er å nå målene for 
organisasjonen. Videre siterer hun til Grønhaug, Hellesøy og Kaufmann som mener at 
lederens sentrale oppgaver er å motivere, organisere, sørge for at arbeidet blir samordnet og at 
de målene om er satt opp blir nådd (Skogen, 2005, s. 21). 
Det å være leder består av å veilede personalet og å gi motivasjon og anerkjennelse. En annen 
viktig oppgave for ledere, er å danne en felles pedagogisk plattform for at alle i 
personalgruppa skal kunne bli forent i samme arbeid. Det er ikke nødvendigvis slik at alle må 
mene det samme, men resultatet skal munne ut i fra det samme (Skogen, 2005, s. 23). A 
anerkjenne det medarbeidere gjør og mestrer, og si det slik andre hører det, kan gi en god 
smitteeffekt som kan være motiverende både for den som fikk anerkjennelse og for de andre 
rundt (Meyer, 2005, s. 131 ). 
2.2 Lederstil 
I følge Meyer har styrerens egen lederstil ovenfor personalgruppen mye å si for personalets 
læringsmuligheter. Hva lederen fokuserer på og hvordan hun oppfatter sin egen rolle har mye 
å si for hvordan hun leder. Som leder må man ta vare på hver enkelts engasjement. Et 
menneskets interesse og glød innenfor et tema, kan ha stor smitteeffekt på resten av 
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personalgruppa (Meyer, 2005, s. 35). Jeg ser da viktigheten i at ledere lar personalet bli 
interessert i tema, for eksempel ved åla dem ta del i kurs, fordype seg i litteratur og/eller ha 
eksterne forelesere. Det er også viktig å gi tid og rom for at personalet skal få utøve sine 
interesser. 
Jacobsen og Thorsvik skriver om to forskjellige lederstiler som har blitt identifisert gjennom 
studier. Den ene er demokratisk eller relasjonsorientert ledelse, hvor lederen er opptatt av å ha 
gode relasjoner med sine ansatte og involvere de i beslutninger. Den andre er autoritær eller 
oppgaveorientert ledelse hvor lederen er mest interessert i effektivitet og at oppgavene og 
målene for organisasjonen skal bli nådd. Ledere med denne stilen tar det meste av 
beslutninger selv og kommunikasjonen med de ansatte kan være preget av ordre (Jacobsen & 
Thorsvik, 2007, s. 396). De skriver også om det å være en autoritær leder og en demokratisk 
leder. Den autoritære lederen er en person som tar avgjørelser selv og som basere ledelsen på 
den makten en har som leder. En demokratisk leder fordeler beslutningsmyndighet til sine 
ansatte og er opptatt av at de skal ra delta aktivt på sin egen arbeidsplass (Jacobsen & 
Thorsvik, 2007, s. 396-397). Det vil være vesentlig å ha kunnskap om de ulike lederstilene i et 
slikt arbeid, jeg vil gå nærmere inn på hvilken lederstil som kan være mest relevant i forhold 
til dette temaet i resultat/drøftingsdelen. 
Den mest sentrale utfordringen for en leder er i følge Jacobsen og Thorsvik å hjelpe 
medarbeiderne til å bli dyktige. Det kan være en utfordring siden personalgruppen er en 
sammensatt gruppe som alle har ulike læringsmåter og ønsker om hva de vil lære. Med 
utgangspunkt i temaet om forebygging av muskel- og skjelettplager kan det være utfordrende 
å skulle forholde seg til de ulike aldersgruppene som har ulike behov for tilrettelegging og 
tanker om hvordan jobben skal og kan gjøres. De som har jobbet lenge i barnehagen har 
gjerne opparbeidet seg vaner som de ikke vil eller syns er vanskelige å forandre på. Som leder 
kan det da være en hjelp om personalet har kunnskap om og kan ålede seg selv. Selvledelse 
handler om å finne ut hva som motiverer en til å nå arbeidsoppgavene, sette sine egne mål og 
selv vurdere hvordan man har prestert på de ulike områdene (Jacobsen og Thorsvik, 2007, s. 
408). 
Jeg vil også trekke inn endringskompetanse som en måte å arbeide med dette på. Det å skulle 
forandre på vanene, krever at en har en viss endringskompetanse. Endringskompetanse er å ha 
vilje, kompetanse og holdninger til det å lære. Det er også å lytte, spørre og være nysgjerrig 
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for å være i fornying og forbedring (Gotvassli, 2004, s. 125). 
2.3 Hva er ergonomi? 
Ordet ergonomi kommer fra ordet "ergo" som har med arbeid å gjøre og "nomos" som har 
med lovmessighet å gjøre (Odd, 2008, s. 39). Målet med god ergonomi er å finne 
energiøkonomiske måter å gjøre ting på, altså ved å velge arbeidsmåter hvor du sparer 
kroppen for belastninger. "Ergonomi kan beskrives som et tverrfaglig kunnskapsfelt som 
omhandler tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket (Arbeidstilsynet, 2012b)" 
(Lundestad, 2012, s.83). Arbeidsgiver og arbeidstaker må sammen finne ut av hva som er god 
ergonomi på sin arbeidsplass. Det kan gjelde hvilke stoler som er gode, stellebord som er i 
tilpasset høyde eller for mye støy i rommet en oppholder seg i. Lundestad mener det er viktig 
at lederne bevisstgjør sine medarbeidere til å se hva barn kan klare selv og hva barna kan lære 
i de ulike situasjonene som oppstår i løpet av en dag. Det er viktig å fokusere på prosessen 
istedenfor å gjøre seg fortest mulig ferdig (Lundestad, 2012, s. 90). 
Jeg vil her trekke inn ergonomipyramiden (figur 1) som er oppbygd som en 
kostholdspyramide. Gjør mest av det som er i bunnen og minst av det som er i toppen. I 
bunnen viser den at det å bruke barnets resurser er bra for helsen din. Neste steg i pyramiden 
viser at man bør unngå unødvendige løft og dårlige arbeidsstillinger, og til slutt viser den at 
om du må løfte, så bør en bruke god løfteteknikk. 
unngå 
unødvendige 
løft og ugunstige 
zrbeidsstillinger 
Mer bruk av barnas 
ressurm er bra for helsen din 
Figur 1 - Ergonomipyramiden - (Nervik, 2010). 
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2.4 Arbeidsmiljøet i barnehagen 
Arbeidsmiljøet i barnehagen er delt i to, fysisk arbeidsmiljø og psykososialt arbeidsmiljø. 
Jeg vil fokusere på det fysiske arbeidsmiljøet, da det først og fremst er dette som har 
sammenheng med forebygging av muskel- og skjelettplager. I det fysiske arbeidsmiljøet 
inngår alt det som har med bygnings- og utstyrsmessige forhold, støy, inneklima, lysforhold. I 
arbeidsmiljøloven stilles det krav til at det fysiske arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig i 
forhold til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet (Arbeidsmiljøloven, 2005, § 4-4). Videre 
står det at arbeidsplassen må utformes slik at arbeidstakeren unngår uheldige fysiske 
belastninger og at nødvendige hjelpemidler skal stilles til disposisjon (Aml, 2005, § 4-4. 2). 
Arbeidsgiver plikter i forhold til arbeidsmiljøloven å arbeide systematisk i forhold til helse, 
miljø og sikkerhetsarbeid (HMS). Det som inngår i dette er blant annet å vurdere 
risikoforholdene i bedriften, utarbeide planer for å forebygge og redusere farer og oppfølging 
av sykefravær (Aml, 2005, § 3.1). Som arbeidstaker har man plikt til å delta på planlegging og 
gjennomføring av de ulike delene av HMS arbeidet (Aml, 2005, § 2.3). 
Selv om jeg fokuserer på det fysiske arbeidsmiljøet vil det være naturlig å kort nevne det 
psykososiale arbeidsmiljøet, som går på det mellommenneskelige. Arbeidsmiljøloven skal 
blant annet sikre at arbeidstakerens integrasjon og verdighet blir ivaretatt og at arbeidstaker 
ikke blir utsatt for trakassering eller annen upassende oppførsel (Aml, 2005, § 4.3) 
Det fysiske arbeidsmiljøet i barnehagen gjelder både for barna og for de voksne. Når det 
gjelder barna er det rammeplanen som setter kravene. "Barnehagen skal ha arealer og utstyr 
nok til lek og varierte aktiviteter som fremmer bevegelsesglede, gir allsidig 
bevegelseserfaring, sanseerfaring og mulighet for læring og mestring" 
(Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 22). Barnehagen må også ha et fysisk miljø som er 
utformet slik at alle barn f'ar mulighet til å aktivt delta i lek og aktiviteter. Barnehagen skal 
også tilrettelegge det fysiske miljøet til alle barn uansett alder og funksjonsnivå. Arealene må 
formes slik at mennesker med funksjonshemninger kan bruke de samme arealene så langt det 
er mulig uten spesielle tilpassninger eller hjelpemidler (Kunnskapsdepartementet, 2011 , s.22). 
Det fysiske miljøet kan påvirke kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Det 
gjelder det fysiske miljøet både inne og ute. Det må derfor stilles krav til dette. Kvistad og 
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Søbstad understreker at det fysiske miljøet ikke er avgjørende for kvaliteten i arbeidet, men 
kan ha en stor betydning indirekte (Kvistad & Søbstad, 2005, s. 101-102). Det kan spille inn 
på kvaliteten at barna og de voksne har gode stoler å sitte på, at barna klarer å ta ned klærne 
sine fra hylla si, at barna kan ta frem de lekene de vil leke med etc. Dette handler både om 
barns selvstendighet og mestring, og at de voksne ivaretar sin egen helse. 
Åberg og Taguchi mener at måten vi som pedagoger tilrettelegger miljøet på viser hva vi 
tenker om barnehagens rolle, barn og læring. De så på miljøet i barnehagen og prøvde å finne 
ut om miljøet gav barna mulighet til å være kreative, kompetente, nysgjerrige og lærende 
(Åberg & Taguchi, 2006, s.29). Dette kan en se i sammenheng med det jeg skriver over om at 
det fysiske miljøet kan ha noe å si for kvaliteten. Et eksempel på dette er om personalet i 
barnehagen tilrettelegger miljøet for at barna skal få kunne være kreative og nysgjerrige. Ved 
å plassere lekene i deres høyde og ha gode stoler og bord for både voksen og barn, kan det bli 
god kvalitet på arbeidet. De voksne har da mulighet til å gjøre en god jobb uten å måtte 
arbeide i uheldige arbeidsstillinger. 
Når det er snakk om det fysiske arbeidsmiljøet i barnehagen er det ofte i en negativ 
sammenheng. Med tunge løft, høye barneskrik og mye sitting på gulvet i dårlige stillinger kan 
det være vanskelig å se de positive sidene med det fysiske arbeidet i barnehagen. Det mange 
ikke tenker over er at i løpet av en dag har en mulighet til å løpe, hoppe, danse, leke, gå turer i 
skogen eller i fjøra. Alt dette er "gratis trening" og kan være helsebringende for personale 
(Lundestad, 2012, s. 87). 
2.5 Barns mestring 
Grunnen til at jeg har valgt å ta med mestring som et eget punkt er fordi mestring kan ha 
sammenheng med det arbeidet en gjør for å forebygge muskel- og skjelettplager. Det gjelder 
både for voksne og for barn. Gjennom å arbeide med ergonomi ved at barna f'ar prøve ting 
selv, kan bidra til opplevelse av mestring. Dette kan spare de voksne for overbelastninger som 
igjen kan føre til muskel- og skjelettplager. 
Det å oppleve mestring er i følge Nordahl og Misund viktig for utviklingen av 
selvoppfattelsen og for barnets motivasjon til videre læring. De mener at barnet må få 
utfordringer som er tilpasset deres utviklingsnivå, samtidig må de må ha noe å strekke seg 
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etter. Kompetansefølelsen kan komme når barna merker at de klarer å mestre. Gjennom åta 
utgangspunkt i barnets sterke sider og gi utfordringer i henhold til disse, er det sjans for at 
barnet blir motivert til å oppleve mestring. Om utfordringene blir for vanskelige, kan barnet 
unngå å møte utfordringene. Om det for lette utfordringer kan det oppstå en 
utviklingsstagnasjon (Nordahl & Misund, 2009, s. 66-67). 
2.6 Barns medvirkning 
I 2005 ble barnehageloven revidert, det kom da inn en ny bestemmelse som gjaldt barns 
medvirkning. Denne ble trådt i kraft I .januar 2006. Samme år kom det en revidert rammeplan 
for barnehagens innhold og oppgaver hvor barns medvirkning kom tydeligere frem og stilte 
krav til hvordan barnehagene skal jobbe med temaet (Bae, 2006, s. 7). Blant annet pålegger 
rammeplanen barnehagen å gi tid og rom for barns medvirkning. Personale må organisere og 
planlegge hverdagen slik at det blir rom for dette, og for at barn kan bli motivert til å påvirke 
sin egen hverdag (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 18). Det er viktig å trekke frem at barns 
mulighet til medvirkning må sees i sammenheng med barnas alder og modenhet. Barn skal 
ikke bli pålagt et ansvar det ikke vil eller har forutsetning til å ta. Dette står også i 
loven. "Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet" 
(Barnehageloven, 2005, § 3). 
Medvirkning er barns mulighet til å handle, kommunisere og innvirke i egen hverdag. Hvor 
mye barna f°ar mulighet til å medvirke i barnehagehverdagen har mye å si på personalets syn 
på barn og forståelse for lek og læring (Kristiansen, 2011, s.190- 192). "En måte å oppfatte 
barns medvirkning på er å si at hvert barn har rett til å erfare at deres stemme blir tatt på alvor 
og har virkning i fellesskapet" (Bae, 2006, s. 8). Grunnen til at jeg velger å skrive om 
medvirkning er fordi dette kan relateres til forebygging av muskel- og skjelettplager. Måten 
det kan gjøres på, er blant annet å la barna får medvirke med å si hvordan de vil ha det i 
garderoben slik de kan nå opp til dressen sin, om stolene er gode, hvor de syns det er best å ha 
lekene eller om de mener det er mye bråk inne. Kvistad og Søbstad mener at barns 
medvirkning handler om å se barna som subjekt og la dem ha rett til egne opplevelser og 
erfaringer (Kvistad & Søbstad, 2005, s.157). 
Det at barna skal få medvirke i egen hverdag har i følge Kristiansen flere grunner. Den ene 
grunnen hun nevner er at det gir barna en erfaring i å delta i et demokratisk samfunn. Barna 
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skal få medvirke i saker som angår dem og deres hverdag, og oppleve at deres mening blir tatt 
på alvor. Den andre grunnen er at barna f'ar muligheter til å påvirke innholdet i barnehagen, 
som også er et mål i barnehageloven. Dette kan være med på å styrke barns trivsel og følelsen 
av tilhørighet i barnehagen. Den siste grunnen er en sosialpolitisk grunn, medvirkning kan gi 
barna mulighet til å føle tilhørighet i gruppa (Kristiansen, 2011, s. 192- 195). 
2. 7 Sosiokulturelt syn på læring 
Grunnen til at jeg velger å trekke inn det sosiokulturelle synet på læring er fordi det kan 
relateres til arbeidet med forebygging av muskel og skjelettplager på den måten at barna 
sammen med en voksen eller et annet barn, lærer gjennom å gjøre ting sammen. På den måten 
forebygger det ved at barnet blir mer selvstendig og dermed kan de voksne unngå å gjøre ting 
som kan være belastende for dem. 
De sosiokulturelle teoriene om læring er opptatt av at læring skjer gjennom samspill med 
andre. Individet tilegner seg kunnskap gjennom å delta i aktiviteter som hvor en må anstrenge 
seg for å mestre. Gjennom aktiviteter, samtaler og ved å samhandle med andre skaper vi oss 
meninger, erfaringer og forståelse for omverdenen (Gjems, 2011, s. 73). "Mestring og læring 
knyttes således til kjennetegn ved de prosessene barn deltar i sammen med andre, og ikke 
ensidig til det enkeltes barn individuelle mestring" (Gjems, 2011, s. 73). Det jeg forstår med 
det er at barn lærer gjennom å delta i aktiviteter sammen med andre, og det er viktig at vi som 
voksne legger til rette for disse aktivitetene. 
Vi som voksne har en viktig rolle i forhold til barns læring. Spesielt med tanke på barns 
tilegnelse av språk og samtalekompetanse. Som voksen kan en være en bedre støttespiller i 
forhold til barns språk enn et jevnaldret barn, da vi har et godt utviklet språk og er gode 
språkmodeller (Gjems, 2011, s. 75 -76). Gjems skriver videre at begrepslæring er en 
kompleks og krevende læreprosess, og som er viktig da språket vårt hjelper å systematisere 
det vi har lært. I forhold til min problemstilling er dette relevant fordi gjennom at de voksne 
bruker de pedagogiske situasjonene godt, kan barn lære ord og utrykk som kan gjøre 
hverdagen deres enklere ved at barna kan kommunisere med språk. Det kan også gjøre dem 
mer selvstendige fordi de sier hva de vil/ønsker. 
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2.8 Prosjektet - La mæ få klar det sjøl! Når pedagogikk og ergonomi går 
hånd i hånd. 
Prosjektet som har vært til inspirasjon i mitt arbeid er et prosjekt i regi av arbeidsmiljøenheten 
i Trondheim kommune. Dette prosjektet ble satt i gang etter en økende forespørsel fra 
barnehagene om arbeidsplassvurderinger og ergonomiundervisning. Årsaken til dette var at en 
stor andel av de ansatte i barnehagen har muskel og skjelettplager. Dette var et prosjekt som 
startet i 2010 og som hadde en varighet på et år. Prosjektets mål har vært blant annet å 
forbedre de ergonomiske arbeidsforholdene hos de ansatte i de fem prosjektbarnehagene og 
styrke mestringsfølelse, selvhjulpenhet og generell utvikling hos barna. I prosjektet har det 
vært stort fokus på at barna skal klare ting selv. Prosjektbarnehagene har fått kursing og 
veiledning av arbeidsmiljøenheten og fysioterapeut. Hver barnehage har også hatt egne 
ergonomer som har vært påpassere på resten av personalgruppa. Prosjektet har hatt god 
oppslutning og sykefraværet i flere av prosjektbarnehagene har blitt redusert (Nervik, 2011). 
2.9 Inkluderende arbeidsmiljø 
IA- avtalen (Inkluderende arbeidsmiljø) en avtale som for tredje gang ble underskrevet i 2012. 
Avtalen har som mål å skape et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide. Det 
overordnede målet er å forebygge og redusere sykefraværet, styrke jobbnærvær, bedre 
arbeidsmiljøet og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. (Nav, 2013). 
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3.0 Metode 
3.1 Valg av metode 
For å finne svar på min problemstilling har jeg valgt å bruke en kvalitativ metode med 
intervju som datainnsamlingsstrategi. Dette er et intervju som gjerne har få informanter, og 
har som formål å innhente informasjon om et tema, der svarene er utrykt muntlig og med et 
vanlig språk. I følge Dalland tar et slikt intervju sikte på å få frem nyanserte beskrivelser av 
det temaet en ønsker å få svar på. Det er en metode som gjør at en kan gå mer i dybden da 
man har mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål (Dalland, 2007, s. 135). En annen måte å si 
det på er at det er en samtale med struktur og et formål. Strukturen er det intervjueren som 
står for, ved å stille planlagte spørsmål. Formålet for intervjuet er å forstå eller beskrive noe 
(Johannesen, Tufte & Christoffersen, 2010 s. 135). 
Grunnen til at jeg valgte denne formen for intervju var fordi jeg mente det var en god metode 
i forhold til å få best mulig informasjon om min problemstilling. Ved å gjennomføre 
intervjuet ansikt -til ansikt hadde jeg mulighet til å forklare eventuelle spørsmål som 
informantene ikke forstod og stille oppfølgingsspørsmål. Det var også nyttig da informanten 
fikk fortelle uten å måtte tenke så mye på hvordan en formulerer seg, slik en kanskje ville ha 
gjort i en spørreundersøkelse/skriftlig intervju. Det gav også meg som student inspirasjon da 
jeg fikk møte informantene og se hvor engasjerte de var i temaet. 
I den forberedende fasen med oppgaven tok jeg kontakt med prosjektlederen for "La mæ få 
klar det sjøl" som til vanligjobber som rådgiver i arbeidsmiljøenheten. Hos henne fikk jeg 
god informasjon om prosjektet og tips til informanter som jeg kunne intervjue. 
3.2 Valg av informanter• 
Informantene jeg valgte til mine intervju var styrer og pedagogisk leder i samme barnehage. 
Grunnen til at jeg valgte informanter fra akkurat denne barnehagen var fordi de har jobbet 
målrettet med prosjekt om ergonomi og pedagogikk i barnehagen og fordi jeg fikk anbefalt å 
velge disse av prosjektlederen, som nevnt over. Jeg valgte ut disse informantene da jeg trodde 
de satt på den informasjonen som jeg ville ha tak i. Informantene var derfor strategisk utvalgt 
(Johannesen, m.fl. 2010, s. 106). Jeg intervjuet både en styrer og en pedagogisk leder for å se 
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hvordan sammenhengen ledelse - avdeling hang sammen i dette arbeidet. I første omgang 
avtalte jeg to intervju. Jeg var forbredt på å ha flere, men etter de to intervjuene følte jeg at jeg 
fikk nok informasjon til å få svare på oppgaven min og valgte derfor heller å bruke tiden på å 
bearbeide intervjuene. D 
3.3 Utarbeidelse av intervjuguide• 
I starten gikk problemstillingen min ut på hvordan en kan redusere sykefraværet i barnehagen. 
I arbeidet med intervjuguiden startet jeg med å klargjøre hvilken informasjon jeg var ute etter 
å finne. Jeg bearbeidet så dette videre til spørsmål som kunne gi meg svar på dette. Her var 
jeg opptatt av at spørsmålene skulle være åpne og at mine egne synspunkter ikke skulle bli 
gjenspeilet. Sykefravær kan være et sensitivt tema, og jeg utelot derfor å stille sensitive 
spørsmål som for eksempel hvor høyt sykefravær har de hatt og grunnene til dette. 
Etter råd fra veilederne mine strukturerte jeg intervjuguiden min ved å dele opp spørsmålene 
etter tema. Dette gjorde det lettere for meg både under og etter intervjuene. Jeg strukturerte 
også oppsettet på spørsmålene i intervjuguiden slik at oppbyggingen av intervjuet var 
naturlig. Først spurte jeg spørsmål om generelle informasjon om informanten, så om det 
fysiske arbeidsmiljøet og informasjon om prosjektet de hadde hatt, for så gå videre på 
hvordan de som ledere jobbet med dette og hvordan/om arbeidet med det fysiske 
arbeidsmiljøet hadde påvirket personalet (Vedlegg 1). Jeg brukte samme intervjuguide til 
både styrer og førskolelærer. Grunnen til det var for å få en bredere innsikt i de forskjellige 
temaene. Derfor valgte jeg bevisst å intervjue styrer og førskolelærer i samme barnehage. Jeg 
ser i ettertid at det kunne vært interessant å intervjue en assistent også, for å se hvordan 
assistentene opplever arbeide med dette. D 
3.4 Gjennomføring av intervju 
Jeg ringte og avtalte intervju med informantene. I telefonen presenterte jeg temaet mitt og 
hvorfor jeg hadde valgt akkurat dem. Dagen før intervjuene forberedte jeg meg mentalt ved å 
lese over intervjuguiden, friske opp teori på området og tenke over hva jeg ville få ut av 
intervjuene. Begge intervjuene ble gjennomført på kontoret til styreren i barnehagen hvor 
informantene jobber. Den eneste avbrytelsen var når telefonen ringte under det ene intervjuet. 
Jeg startet begge intervjuene med å informere om at det hele ble anonymisert, at det var 
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valgfritt å svare på spørsmålene og at de når som helst kunne trekke seg. Jeg spurte også om 
det var greit at jeg brukte opptaker under intervjuet. Ingen av dem hadde noen innvendinger 
til dette. Det å bruke opptaker under et slikt intervju var veldig nyttig. Da fikk jeg konsentrert 
meg om selve intervjuet og ble ikke opphengt i åta notater. Intervjuet gikk bra og jeg fikk 
gode og relevante svar. 
Under intervjuet stilte jeg oppfølgingsspørsmål rundt det de forklarte. Jeg hadde ferdig 
formulerte spørsmål i intervjuguiden, men jeg forandret på formuleringen når jeg spurte dem 
til informantene. Dette var både på grunn av min egen dialekt og fordi jeg i noen tilfeller fikk 
svar på deler av spørsmålet i det foregående svaret. Etter det første intervjuet med pedagogisk 
leder fikk jeg flere tanker om hva jeg ville spørre styrer om. Jeg fulgte ikke intervjuguiden 
slavisk, det var et delvis strukturert intervju hvor vi bevegde oss frem og tilbake i 
intervjuguiden (Johannesen m.fl., 2010, s. 137). Spesielt under intervjuet med pedagogisk 
leder fikk jeg svar på flere spørsmål under ett og måtte se over intervjuguiden min flere 
ganger for å se om jeg hadde fått svar på alt. Noen ganger under intervjuene var jeg litt for 
raskt ute med å stille neste spørsmål og informantene stoppet meg og ville fortelle mer. I disse 
tilfellene hadde informantene tatt en pause i fortellingen og jeg trodde derfor at de var ferdige. 
Dette skapte ikke så mye uro, men kunne vært unngått om jeg hadde gitt dem litt mer tid til å 
svare. I etterkant transkriberte jeg begge intervjuene. 
Før intervjuet snakket pedagogisk leder med styreren og sa at det var viktig at hun kom seg 
raskt tilbake til avdelingen på grunn av at det snart var tid for påkledning. Hun spurte også 
meg om det tok lang tid. Under intervjuet var hun kjapp i svarene og hun virket litt stresset. 
Dette kan ha innvirkning på de svarene jeg fikk. Intervjuet med førskolelæreren tok 15 
minutter. I motsetning til pedagogisk leder hadde styrer god tid. Hun utdypet alle svarene sine 
og forklarte alt nøye. Jeg tror grunnen til dette er at hun har jobbet grundig med temaet og at 
hun er engasjert i problemstillingen. Hun understreket flere ganger viktigheten av temaet og 
hvor viktig det var at det ble mer opplyst for førskolelærerstudenter. Intervjuet med styrer tok 
30 minutter. 
Jeg valgte å ikke sende intervjuguiden på forhånd. Det var fordi jeg ikke så behov for at de 
skulle forbrede seg noe spesielt og fordi jeg ville at dialogen mellom oss skulle være friere og 
at jeg skulle ra spontane svar. • Jeg var oppmerksom på min egen væremåte under intervjuene. 
Jeg var opptatt av å sitte rolig og avslappet og ha et blikk som var bekreftende. Dette ville jeg 
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gjøre for at intervjuobjektet skulle føle seg trygg og for å vise at jeg lyttet til det hun sa. 
3.5 Vurdering av metode 
Jeg er veldig fornøyd med de intervjuene jeg gjorde. De svarene jeg fikk var relevante og 
gjeldende for min problemstilling (Dalland, 2007, s. 50). Ut i fra de svarene jeg fikk 
utarbeidet jeg en ny problemstilling som jeg mener var mer rettet mot det jeg ville finne ut av. 
Det å bruke kvalitativt intervju som metode har den fordelen at man får utfyllende svar og får 
stille oppfølgningsspørsmål og på den måten kan få svar på alt man lurer på. 
Jeg vil si at mine funn er pålitelige i den forstand at jeg har fått informasjon fra noen som har 
jobbet lenge med dette temaet og på grunn av det, har god kunnskap. Jeg fikk også utfyllende 
og gode svar som var relevante for min problemstilling. Jeg brukte opptaker som gjorde at det 
informantene sa ble tatt opp nøyaktig slik som det ble sagt. Det eneste er at det kan ha skjedd 
at meningsinnholdet i setningene forandret seg når jeg transkriberte (Dalland, 2007, s. 95). 
Samtidig har denne metoden en bakdel fordi man ikke kan trekke konklusjoner ut i fra to 
intervju, men man kan få innsyn i temaet og på den måten få en bedre forståelse for noen sin 
memng 
3.6 Etiske prinsipper 
Med tanke på de etiske prinsippene for datainnsamlingen mener jeg at jeg har tatt hensyn til 
alle de tre typene. Informantene har blitt spurt om å delta og fått informasjon om at de kan 
trekke seg når som helst og velge om de vil svare på spørsmål som blir stilt. Jeg har fått 
samtykke muntlig av begge informantene. De har også fått spørsmål om bruk av opptaker 
under intervjuene, noe som ingen av dem hadde innvendinger mot. I forhold til min plikt til å 
respektere informantens privatliv har jeg gitt informasjon om at jeg anonymiserer både navn 
og arbeidssted slik at de ikke kan bli identifisert. Det siste prinsippet som handler om mitt 
ansvar for å unngå skade med tanke på at intervjuet kan berøre sårbare og følsomme sider hos 
informanten, har jeg tatt hensyn til dette ved å unngå å stille spørsmål som jeg oppfatter som 
sensitive. Dette er spesielt fordi jeg arbeider med et tema som kan være sensitivt for noen 
(Johannesen m.fl., 2010, s. 91-92). 
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4.0 Resultat og drøfting 
I denne delen av oppgaven vil jeg presentere de funnene jeg har gjort og knytte disse opp mot 
teori, samt trekke inn mine egne refleksjoner, for å slik kunne drøfte temaet. 
4.1 Hvorfor arbeide med forebygging av muskel- og skjelettplager? 
Arbeidstilsynet gjennomførte i 2010 en undersøkelse som viste at to av tre barnehager ikke 
arbeidet systematisk med forebygging av muskel og skjelettplager. De mener at muskel-og 
skjelettplager kan komme av mange årsaker, blant annet uheldige arbeidsstillinger, lite 
tilrettelagte arbeidsplasser, stress eller måten arbeidet blir organisert på. Arbeidstilsynet 
mener at et større fokus på forebygging av muskel- og skjelettplager kan gjøre at flere kan stå 
i jobben og man kan unngå sykemeldinger, som igjen sparer inn på utgifter til vikarer 
(Lundestad, 2012, s. 89). En kan da vurdere om man vil legge penger i forebygging av disse 
plagene, for å redusere bruken av vikarer som også koster dyrt. Styrer fortalte at det er uheldig 
når ansatte blir borte i lengre perioder, da det er ingen assistenter som kan erstatte deres 
kompetanse. Videre forteller hun at det er uheldig både for barnehagen, samfunnet og for den 
enkelte. Dette var i følge styrer grunnen til at de valgte å arbeide systematisk med ergonomi. 
Det styrer forteller er i god ånd med det arbeidstilsynet ønsker at barnehagene skal jobbe med. 
Barnehagen hvor informantene mine jobber har som tidligere nevnt vært med på et prosjekt 
som handlet om ergonomi og pedagogikk i barnehagen. I spørsmål om hvorfor de valgte å 
jobbe med dette var svaret fra den pedagogiske lederen "Ja, det var jo mye slitasje på rygg og 
nakke. Også var vi med på et prosjekt tidlig i starten, vi så behovet innenfor enheten". Styrer 
fortalte at før de startet med prosjektet gjorde de en analyse av sykefraværet og fant ut at alt 
de hadde av langtidsfravær var knyttet til muskel og skjelettplager. Før de ble med på 
prosjektet "La mæ få klar det sjøl!" hadde de et sykefravær på 16%, dette har de halvert nå. 
Styrer forteller at de som har muskel og skjelettplager i barnehagen deres, som tidligere var 
borte opp i mot et halvt år, nå er borte bare i 14 dager. Dette viser at det å jobbe med et slikt 
arbeid er viktig og at arbeidet har nytte for seg. 
I teoridelen skriver jeg om det lovpålagte HMS arbeidet (Ami, 2006). Styrer nevner i 
intervjuet at det å knytte HMS arbeidet opp mot det pedagogiske er fremtidens HMS arbeid. 
Arbeidet med forebygging av muskel- og skjelettplager er en del av det å sikre at 
arbeidstakerens helse, miljø og sikkerhet ivaretas. Informantene jobber med det ved at de har 
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risikovurderinger og har planer for hvordan de vil redusere farer og uheldige 
arbeidsstillinger/forhold. Som arbeidstilsynet nevner over er det ra barnehager som har med 
forebygging av muskel-og skjelettplager i sitt arbeid, og det er derfor positivt å se at 
barnehagen driver med dette. Jeg mener på bakgrunn av dette at en som styrer bør trekke inn i 
forebygging med muskel- og skjelettplager inni arbeidet med HMS, da det en viktig del av 
helse og sikkerhetsarbeidet. 
4.2 Hvordan arbeide med forebygging av muskel og skjelettplager? 
Det finnes flere måter å arbeide med forebygging på, og arbeidet må tilpasses den enkelte 
styrer og personalgruppe. En måtene er å fokusere på tilrettelegging av det fysiske 
arbeidsmiljøet som Odd skriver om. Han trekker frem forslag til verneutstyr som man kan 
sette inn for å forebygge muskel og skjelettplager. Blant annet; stol/krakk slik barna kan 
komme seg opp i huskestativet selv, trapp/stol slik barna kan klatre i vogna selv, hev-og 
senkstellebord, krakk opp til knagger, gode sko til de voksne, brodder, hyssing i glidelåser for 
å spare fingrer, stoler med hjul, bord i riktig høyde (Odd, 2008, s. 42-44). Flere av disse 
tingene har også informantene kjøpt inn til barnehagen. Styrer sier at hun som styrer har 
ansvaret for å skaffe dette utstyret og for å gi personalet opplæring i bruken av det. I 
spørsmålet til pedagogisk leder hvor spørsmålet om hvilke tiltak de har satt inn, svarer hun: 
Ja, benker, små stoler med hjul, to vippestoler, ergonomiske på gulvet. Og 
stoler med hjul på når vi sitter ved bordet. To lave bord, til de som er større. De 
minste har tripptrappstoler og større bord. Vi ser at vi er mer tilgjengelige for 
de minste ved store bord, for de trenger med hjelp i forhold til mat og sånne 
ting enn de store. Da trenger vi ikke å sitte å bøye ryggen. Vi fant ut at det ikke 
var en god løsning for oss voksne (Pedagogisk leder). 
Dette viser at de har prøvd forskjellige måter å arbeide på, og har funnet det de syns er best 
for seg og sine arbeidsmåter. Jeg er enig i at det er en god måte å tilnærme seg dette området 
på. Det er også viktig å ta med personalet på slike bestemmelser, her kan det være til stor 
nytte om styreren har en demokratisk lederstil (Jacobsen & Thorsvik, 2007, s. 396- 397). 
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Flere ting som Odd skriver om, er at man må tenke på å stå stødig når man utfører en 
oppgave, dette gjør at du blir sterkere og kan konsentrere deg om oppgaven og ikke om å stå 
støtt. Han trekker også frem at det er viktig å variere arbeidsoppgavene og kjenne på kroppen 
at man trenger en pause (Odd, 2008, s. 42-44) .. Det er ikke alltid like lett å kjenne at man blir 
sliten etter en oppgave før en stund etterpå, for eksempel kan det slite på kroppen å skulle 
hjelpe 20 barn i garderoben, kanskje er det nok å hjelpe 5 -6 stykker? Arbeidsgiver og 
arbeidstaker må sammen finne ut av hva som er god ergonomi på sin arbeidsplass. Som nevnt 
i teoridelen er det en viktig å bevisstgjøre personalet på å ha fokuset på prosessen og ikke på å 
bli fortest mulig ferdig (Lundestad, 2012, s.90). 
Mange tenker at det er om å gjøre å få fort ferdig oppgaven slik man kan gå videre på neste .. 
Men er det viktig for en hver pris? Om en skal gjøre det raskest mulig er det lett å ty til de 
raskeste løsningene, som ofte er dårlige for kroppen. For eksempel strekke seg over bordet for 
å hjelpe et barn istedenfor å gå rundt, eller la barnet prøve selv. Løfte barnet opp på 
stellebordet istedenfor å bruke den elektriske hev-og senk knappen eller trappen slik at barnet 
kan klatre opp selv. Kle på barna fordi de må være raske ut for å rekke å gå en tur før det er 
lunsj, istedenfor åla barna kle på seg selv. Dette kan skape uheldige situasjoner hvor de 
voksne stresser seg igjennom dagen, noe som igjen smitter over på barna. De rar ikke prøve å 
kle på seg selv, eller lære hvordan gå opp på stellebordet, lære å tømme i melken selv eller 
alle de verdifulle situasjonene som foregår mellom voksen-barn og barn -barn i slike 
situasjoner. Det kan også føre til at måten man utfører jobben på kan være dårlig for kroppen 
og at man over tid kan pådra seg muskel-og skjelettplager. I dette arbeidet kan en kan støtte 
seg på ergonomipyramiden (Figur 1) som viser at det en bør gjør mest av, er å bruke barnas 
ressurser. 
Selv om man jobber for å forebygge muskel og skjelettplager mener jeg ikke nødvendigvis at 
man ikke skal løfte, men man må være seg bevisst på hvordan man løfter. Jeg skal ikke gå inn 
på de ulike løfteteknikkene her, da jeg ikke har nok kunnskap om det og det blir veldig 
omfattende. Men noe man også kan diskutere i personalgruppa er hvorfor skal vi løfte? Er det 
fordi vi vil ha kosen med barna? Er det fordi det skal gå fortere? Er det fordi barna ikke klarer 
å gå eller krype selv? Her må vi som voksne gå i oss selv og forstå hvorfor vi løfter barna. 
Gjør vi dem hjelpeløse? 
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En annen måte å arbeide med forebygging av muskel og skjelettplager er å tilrettelegge det 
fysiske arbeidsmiljøet og samtidig legge på det pedagogiske, slik som informantene mine 
hadde gjort. De har arbeidet med forebygging blant annet gjennom arbeid med prosjektet "La 
mæ ra klar det sjøl" hvor de har jobbet mye med å bevisstgjøre personalet i forhold til 
arbeidsmåter. De har også sett på de ulike hjelpemiddelene/verneutstyret og hvordan de skal 
bruke det på riktig måte, hatt kurs og oppfølging av fysioterapeut. 
"Men mest av alt jobbet vi med hvordan vi voksne jobber, hva de voksne gjør og ikke gjør. Så 
det å jobbe i forhold til at hovedregelen er at barna gjør ting sjøl, alt dem klare skal dem gjøre 
selv" (Styrer). Så hovedsatsingen deres har vært på arbeidsmåtene til de voksne, å ra dem til å 
jobbe slik at barna skal klare tinge selv. 
To ganger i året foretar de en risikoanalyse av det fysiske miljøet hvor de kartlegger hva den 
enkelte tenker i forhold til det fysisk miljøet, møblering, organiseringen og arbeidsmåter på 
sin avdeling. De har også et punkt hvor personalet skal svare på hvordan barna skal involveres 
i forhold til det å bli selvstendige og klare ting selv, de hang altså på pedagogikken. Dette 
fyller de først ut individuelt, for så å gå i grupper å sette opp tiltak til hva som skal utbedres 
og jobbes mer med. Jeg mener at denne måten åjobbe på virker veldig god. Alle i personal-
gruppa far skriver ned sin egen mening og det kan være en god måte å forsikre seg at alle blir 
hørt på. Denne måten å jobbe på kan være en måte å arbeide med IA- avtalen som jeg har 
nevnt i teoridelen. Det å bruke denne metoden for risikoanalyse kan være med på å styrke 
jobbnærværet. Det jeg tenker her at det for noen er det vanskelig å fortelle hva de mener er 
mindre bra på arbeidsplassen, og dette kan være en fin måte å gjøre det på som fører til at 
arbeidstakerne føler seg ivaretatt på arbeidsplassen. En er da avhengig av at personalet blir 
hørt. i de sakene de uttaler seg om. Denne måten å gjøre det på viser også at styrer er 
demokratisk og lar personalet f'ar si meningene sine og ta del i arbeidet (Jacobsen & Thorsvik, 
2007, s. 396-397. Dette ser jeg på som veldig viktig da det er personalet som jobber på 
avdelingene og som skal bruke det fysiske miljøet. 
Kvistad og Søbstad skriver om det at det fysiske miljøet kan påvirke kvaliteten i barnehagen 
(Kvistad & Søbstad. 2005. s. 101-102). Dette kan en se sammenheng med i det som Åberg og 
Taguchi skriver om at hvordan vi pedagoger tilrettelegger miljøet viser hva vi tenker om 
barnehagens rolle, barn og læring (Åberg & Taguchi, 2006, s.29). Hvordan det fysiske miljøet 
er, kan ha påvirkning på våre arbeidsmåter i forhold til forebyggingen av muskel- og 
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skjelettplager. Det er både med tanke på i forhold til de voksne, er det nok stoler, er det god 
plass på stellerommet? Og for barna, er det fysiske miljøet tilrettelagt for at de skal få kunne 
medvirke? Er det tilrettelagt for at de kan være kreative og nysgjerrige, både med og uten 
hjelp fra en voksen? Er det tilrettelagt for at barna skal klare åta ned dressen sin selv? 
Barnehagen er også pålagt i følge rammeplanen å ha et fysisk miljø som er utformet slik at 
alle barn f'ar muligheter til å delta på lek og aktiviteter (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 22). 
"Det er slik at det du gir fokus, blir det mer av" (Styrer) Før de startet med prosjektet "La mæ 
ra klar det sjøl!" fokuserte barnehagen på å redusere sykefraværet, men istedenfor at det ble 
redusert, så økte det. Etter de startet med forebygging istedenfor redusering, i form av å delta 
på prosjektet, så de at fravære sank. Fokuset ble på et annet område, det ble mer positivt 
rettet. Jeg har ikke noe støtte teoretisk på dette, men jeg tror absolutt det ligger mye i de styrer 
sier. Det kan ligge i det psykiske, at man fokuserer så mye på å ikke være sykmeldt, at man til 
slutt blir det. 
I intervjuet fortalte styrer at noen var redd for å bli sett på om late fordi de unngikk å for 
eksempel løft barna eller rydde opp etter dem. Her handler det om bevisstgjøring av 
personalet om at det de gjør faktisk er til barnets fordel. 
Jeg syns det var interessant det styrer fortalte om at det var forbudt å kalle påkledning, 
ryddetid, bleieskift etc. for overgangssituasjoner eller rutiner. De var opptatt av at dette var 
viktige pedagogiske situasjoner og ved å bruke ordene rutiner og overgangssituasjoner bar det 
ikke noe preg over at det var viktig og at de derfor ikke brukte disse ordene. Videre fortalte 
styrer at det å skifte bleie ikke er en rutine, det er en pedagogisk situasjon, om den voksne 
lager det til det. For eksempel kan det være mye læring i at barnet teller trappetrinnene opp til 
stellebordet, tar av seg strømpene selv og personalet og barnet teller eller synger sammen 
under bleieskiftet. Her kan man både få inn det pedagogiske, samtidig som man f'ar inn det 
ergonomiske. Jeg tenker at det viktigste er ikke hva man kaller disse situasjonene, men at man 
bevisstgjør personalet med tanke på innholdet i rutinesituasjonene. 
I spørsmål om pedagogisk leder merket forskjell på personalgruppa i etter å ha arbeidet med 
dette svarte hun "Nja, jeg vil ikke si det. Det vi merker det mest på er barna. Barnas 
selvstendighet og sjølbilde". Det er interessant at de hun ikke nevner noe forskjell på 
personalgruppa da styrer tidligere sier at de har klart å halvere sykefraværet etter de arbeidet 
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med forebyggingen. Jeg tenker at det kan ha vært forskjell da det de ble mer folk på jobb og at 
arbeidsoppgavene ble mer fordelt. Det at det er mindre sykefravær kan jo også gi anledning til 
å arbeide mer med pedagogisk arbeid. Det kan også bli et bedre psykososialtarbeidsmiljø da 
flere er på jobb og man skaper gode relasjoner til hverandre. Samtidig kan det være at de ikke 
har opplevd noen forskjell, eller så kan det være grunner til at hun ikke ville fortelle om dette 
i intervjuene, sykefravær kan for noen være et sensitivt tema, som nevnt i metodedelen. 
4.3 Lederens rolle i arbeidet 
Både styrer og den pedagogisk lederen trakk frem at deres rolle i arbeidet med forebygging av 
muskel-og skjelettplager har vært å være støttende, motivere og være en pådriver for arbeidet. 
Styrer understreker at hun tror ikke at en kan lykkes med et slikt arbeid om ikke enhetsleder 
er engasjert. "( ... ) og jeg tenker at man ikke lykkes med et sånt arbeid om ikke enhetsleder er 
engasjert. For det jeg tenker er viktig, det vil også personale tenke er viktig"(Styrer). En kan 
se at det er sammenheng med det som styrer sier og det Jacobsen og Thorsvik mener ledelse 
er, å påvirke andre mennesker adferd, holdninger og tenkning (Jacobsen, & Thorsvik, 2007, s. 
381). Skogen skriver også om ledelse, og nevner at en av ledernes oppgave er å motivere 
personalet (Skogen, 2005, s. 21). Jeg er enig i disse teorien og mener at det er viktig i et slikt 
arbeid at lederen er engasjert og er bevisst sin rolle både som leder, og på den makten hun har 
som kan påvirke resten av personalet. Jeg så i den barnehagen informantene jobber, at styrer 
hadde vært en pådriver i arbeidet. Dette så jeg både på engasjementet hennes når jeg snakket 
med henne og når jeg gikk gjennom avdelingen. De var godt utstyrt med hjelpemidler og det 
hang plakater i garderobene om som skulle minne personalet på å gjøre ting ergonomisk 
riktig. 
Det er også viktig at styrer følger de kravene som arbeidsmiljøloven stiller til det fysiske 
arbeidsmiljøet. Styrer viser at hun er bevisst sine plikter som arbeidsgiver "Som arbeidsgiver 
har jeg ansvaret for å gi opplæring i forhold til å bruke hjelpemidler og ansvar for å skaffe til 
veie. De ansatte på sin måte har ansvar for å bruke dem" (Styrer) Dette står i 
arbeidsmiljøloven og jeg mener det er positivt at styrer trekker dette frem. 
Skogen mener at en viktig oppgave for lederne er å danne en felles pedagogisk plattform. Ikke 
nødvendigvis for at alle skal mene og gjøre ting på akkurat samme måte, men at det som blir 
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gjort skal være det beste for barna (Skogen, 2005, s. 23). I spørsmål til styrer om hva hennes 
rolle i arbeidet med det fysiske arbeidsmiljøet har vært, svarer hun; "Motivator og pådriver. 
Og tilføre kunnskap. Jeg kan veldig mye om det, jeg har lært veldig mye, så min rolle er å 
passe på at det ikke går over"(Styrer). En kan si at styrer har dannet en felles plattform i 
arbeidet med dette temaet. Det kan en se både ved det hun sier over her, men også ved at hun 
har latt personalet være med på risikovurderingene. De har også har hatt personalmøter hvor 
dette temaet har vært oppe, og hatt samarbeid med fysioterapeut. Styrer har tatt bilder av 
personalet i arbeid, for så å ta dette med til personalmøter/ basemøter for å diskutere hvordan 
de jobber. Alt dette mener jeg er med på å danne en felles plattform. I denne sammenheng vil 
jeg også trekke inn det som Meyer skriver om å anerkjenne medarbeiderne for det de gjør bra, 
gjeme høyt slik at andre hører det (Meyer, 2005, s. 131). Jeg mener det er viktig det Meyer 
trekker fram her, og har merket det selv i praksis at når noen fikk skryt for noe, så fikk jeg 
også lyst å gjøre det samme. 
Hvilken lederstil styrer har tror jeg spiller stor rolle på hvilke utviklings- og lærings-
muligheter personalet har. Lederstilen har også mye å si for hvor mye personalet f'ar delta i 
bestemmelser og diskusjoner som omgår dem og deres arbeid (Meyer, 2005, s. 35). Med 
tanke på de to lederstilene som jeg har omtalt i teoridelen, demokratisk og autoritær lederstil, 
mener jeg at en blanding mellom disse to passer i arbeidet med forebygging av muskel- og 
skjelettplager. Grunnen til det er fordi det trengs noen som tar avgjørelsene og bestemmer at 
nå må noe bli gjort, samtidig som lederen må la personalet fil være med på å diskutere og 
bestemme hvordan ting skal bli gjort (Jacobsen & Thorsvik, 2007, s. 396- 397). Jeg tror også 
at det er positivt av styreren fordeler bestemmelsesmyndighet til sine ansatte slik om 
informanten(styrer) har gjort. Eksempelvis at hver base i etterkant at risikovurderingen, setter 
opp tiltaksplaner på områder de vil jobbe med. Jeg mener dette er positivt fordi det kan føre til 
at personalet føler ekstra tilhørighet til arbeidet med forebygging. 
For å kunne få til et godt arbeid med å forebygge muskel og skjelettplager er en etter min 
mening avhengig av en leder som er en pådriver og som tar arbeidet seriøst. Dette er ikke et 
arbeid som en blir ferdig med etter en liten periode, men noe som varer over tid. Som styrer sa 
under intervjuet: "Vi har ikke jobbet med det, vi jobber med det". Mye av arbeidet med 
forebygging handler om å få til gode vaner hos personalet. Mange av de som har jobbet i 
barnehage lenge, har tillagt seg vaner i forhold til løfting, strekking, sitting på gulvet etc. dette 
er typiske områder hvor det kan være lett å pådra seg muskel-og skjelettplager. Det å skulle 
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forandre på disse vanene kan være en utfordring. Noe som kan være til hjelp her er at 
personalet har endringskompetanse. Om personalet har vilje og holdninger til å kunne 
forandre på sine arbeidsmåter og vaner, har en et godt utgangspunkt til en organisasjon om 
utvikler seg. Gotvassli sier at det å være innstilt til å lære og utvikle seg ikke kommer av seg 
selv, men er avhengig av at det skapes et miljø for refleksjon og gode dialoger. (Gotvassli, 
2004, s. 125) Jeg er enig i det Gotvassli mener her. Det at personalet får si sine meninger om 
det som skjer, stille spørsmål er viktig for at de skal ha vilje til å være med på dette. Jeg syns 
også det er viktig at personalet blir tatt med på diskusjoner om måter å arbeide med dette 
temaet på. Det handler om å ha en demokratisk lederstil som nevnt over. 
I spørsmål om personalet var innstilt på åjobbe med dette nevner informantene at"( ... ) jeg 
hadde alt i fra de som sa at "jeg er en bærer, og jeg vil alltid være en bærer, og jeg skal bære" 
til den som sa "Yes, endelig" "(Styrer) De nevner ikke spesielle måter de har jobbet med de 
som "alltid ville være en bærer", bortsett fra at styrer nevner at hun har gitt alle tid til å ta 
endringene i sitt eget tempo. Jeg ser at det er en positiv måte å gjør det på, da personalet ikke 
føler seg presset. Samtidig kan styrer vurdere om en skal ta en prat om hvorfor det er 
vanskelig å endre vaner og hva kan en som styrer gjøre for å hjelpe? Det vil også være til 
hjelp om personalet har kunnskap om selvledelse som jeg nevner i teoridelen. Hva er det som 
kan motiverer dem til å ville lære noe om dette? Hvilke mål har hver enkelt for dette arbeidet? 
(Jacobsen & Thorsvik, 2007, s. 408). 
4.4 Hva kan dette arbeidet bidra til? 
En viktig grunn til å arbeide med forebyggende tiltalk i form av å trekke inn pedagogiske 
arbeidsmåter, er at det kan øke mestringsfølelse hos barna. Mestring er som nevnt i teoridel 
viktig for barnets videre læring og selvoppfattelse (Nordahl & Misund, 2009, s. 66-67). 
Mestring trekkes også inn av styrer når hun snakker om å fokusere på arbeidsmåten til 
personalet "Det er bra for ungene også veit du, fordi ungane opplever mestring, 
selvstendighet, bra for den motoriske utviklinga, for språk, og for alle sider ved helsa til 
ungene. Så dette er en vinn vinn situasjon både for unger og voksne". Dette mener jeg viser 
hvor mye positivt som kommer ut av arbeidet med personalets arbeidsmåter og hvor viktig det 
er å fokusere på akkurat dette. 
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Det at det blir lagt til rette for at barna skal få gjøre ting selv, kan øke mestringsfølelsen fordi 
barna får anledning til å prøve og feile, og gjennom det utvikler de seg. Mestring er viktig 
med tanke på utviklingen til barna. Vi må ta oss tid til å bli kjent med barna og hvilken 
kompetanse de har for å kunne gi dem tilpassede utfordringer. Det kan virke mot sin hensikt 
om man gir en 1 åring ansvaret for kle på seg dressen selv, siden det gjeme er litt for 
vanskelig for en 1 åring å mestre, men om en heller gir barnet en lue eller en vott kan barnet 
oppleve mestring da dette er mer tilpasset barnets sterke sider (Nordahl & Misund, 2009, s. 
66-67) 
Selv om ingen av informantene nevner mestring som de voksne kan oppleve, vil jeg trekke 
det inn da jeg syns det er viktig for selvfølelsen til personalet. Det å se at barnet mestrer noe 
som barnet har øvd på lenge, hvor du som voksen har vært tålmodig, gitt råd og oppmuntring 
kan oppleves som mestring for de voksne også. Det å oppleve slike situasjoner kan gi 
personalet en følelse av å være dyktig i arbeidet sitt og gi dem motivasjon til å fortsette med 
dette, dette kan sammenlignes med mestringsfølelsen som barna kan oppleve. Det er også 
viktig at styrer/leder gir medarbeiderne sine utfordringer som er i tråd med de sterke sidene til 
personen og vite hvilket potensial personen har (Nordahl & Misund, 2009, s. 67). Jeg vil som 
nevnt tidligere understreke viktigheten av at leder anerkjenner og gir skryt til sine 
medarbeidere, da jeg mener dette kan bidra til økt vilje til mestring. 
Når man fokuserer på at barna skal lære, mestre og være selvstendige er det ofte gjennom et 
samspill, enten sammen med et eller flere voksne eller barn. I forbindelse med det kan man 
trekke inn de sosiokulturelle teoriene på læring som bygger på nettopp et at barna lærer i 
samspill med andre. I forhold til språk, som Gjems mener er et avgjørende område hvor de 
voksne spiller en stor rolle, er det spesielt viktig at vi voksne er i samspill med barna. Da vi er 
gode rollemodeller og kan hjelpe barna til å få frem det de er opptatt av, stille spørsmål til det 
de forteller og oppmuntre dem til å bruke språket mer (Gjems, 2011, s. 76). Det står også i 
rammeplanen at personalet er viktige språklige forbilder for barna (Kunnskapsdepartementet, 
2011, s. 25). Det åjobbe med forebygging av muskel- og skjelettplager ved å fokusere på 
personalets arbeidsmåter kan derfor være et godt utgangspunkt for å få til dette arbeidet med 
språk og samspill. 
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Gjennom å arbeide med forebygging ved å fokusere på personalets arbeidsmåter kan man 
også ra inn fagområdene som står i rammeplanen. Blant annet fagområdet om 
kommunikasjon, språk og tekst, hvor både begrepsforståelse og kommunikasjon med andre 
blir mye brukt. Kropp, bevegelse og helse, ved at vi kan fokusere på hvilke klær vi skal ha 
hvor, hva kroppene våres tåler og mestrer. Og antall, rom og form, ved at vi teller og 
benevner (Kunnskapsdepartementet, 2011, s. 40 - 48) Dette kan en få til ved hjelp av å være 
bevisst på alle situasjonene som er i løpet av en dag og bruke dem til læringssituasjoner. Man 
må også jobbe med at de voksne skal benevne, dette tok også styrer opp; "I september i fjor så 
jeg at de jobbet bra, men de benevnte for lite. Og skal man ra barna til bli selvstendige må 
dem snakke og benevne, så da jobba vi med benevning."(Styrer) Vi voksne er og skal i følge 
rammeplanen være forbilder for barna, både kroppslig og verbalt (Kunnskapsdepartementet, 
2011, s.35). 
Barns medvirkning er en viktig del av arbeidet. Dette er noe som man en pålagt i 
rammeplanen og som er og blir mer og mer aktuelt. Jeg tenker da på at barna skal ra være 
med på å bestemme hvordan det fysiske miljøet skal se ut for at de skal ha det best mulig. Det 
kan være ting som å sette ting som barna bruker i deres høyde slik at de kan klare å ta det 
frem og bruke det selv. Flytte knaggene til dressen i deres høyde eller finne frem en krakk 
som de kan bruke for å nå opp. Det at barn rar medvirke, kan også øke deres sosiale 
kompetanse ved at de må jobbe sammen med noen, spørre om hjelp/råd, samtale med andre 
etc. 
Et emne som ofte har vært oppe til diskusjon både i praksis og blant medstudenter, er om det 
skal være høye eller lave bord i barnehagen. Noen mener at det er bra med lave bord fordi da 
kan barna medvirke og klare mer selv, de kan sette seg på stolen selv, nå ting som ligger på 
bordet etc. Andre mener at det ikke spiller noen rolle å ha høye eller lave bord, men at det er 
lettere for de voksne å hjelpe barna om det er høye bord og at barna klarer å klatre opp i 
stolene sine selv. Under intervjuet kom vi også innom dette temaet, styrer hadde gjort seg opp 
meninger om dette: 
Er barns medvirkning betinget av at det er lave bord? Eller kan barna klatre kanskje? 
De barna jeg ser, kan klatre. Har man lave bord, ja, vell det er ikke noe godt for de 
voksne å sitte ved bordet, men man f'ar det til. Men da f'ar de en annen voksenrolle. 
(Styrer) 
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Medvirkning er i følge Kristiansen barns mulighet til å handle, kommunisere og innvirke i 
egen hverdag (Kristiansen, 2011, s. 190-192). Om en skal se det som Kristiansen mener i 
forhold til om barns medvirker best i forhold til å ha høye eller lave bord, tenker jeg at det 
ikke har noen sammenheng. Barna kan kommunisere, handle og innvirke like mye selv om 
bordene er høye eller lave. Det handler om det som styrer trekker frem, voksenrollen. Hvilken 
voksenrolle vil man ha ved bordene? Vil man ha voksne som kan være støttende under 
måltidet? Vil man ha voksne som sitter i bakgrunn under måltidet? Begge deler kan være like 
gode. Voksne tar ofte mye plass rundt bordet, både i forhold til samtale og med hjelping. 
Samtidig er det flere barn som trenger hjelp under måltid. Dette er en diskusjon som kan være 
nyttig åta med personalgruppen, og gjøre det som er best for den enkelte personal- og 
barnegruppe. 
Stressnivået hos de voksne kan ha mye med hvordan arbeidet med ergonomi og forebygging 
av muskel-og skjelettplager blir. De voksne skal gjerne rekke et møte før de går til pause, eller 
må rekke å rydde opp etter :frileken før lunsjen starter, da er det lett å glemme å jobbe 
ergonomisk riktig og barnas læring og medvirkning kan komme i siste rekke. En løsning på 
dette er at personalet tillater seg å løsne litt på dagsrytmen. Den ene praksisbarnehagen min 
gjorde dette over en periode på to-tre måneder. Da droppet de alle møter på dagtid, løsnet opp 
dagsrytmen og tok seg god tid i alle situasjoner. Dette hjalp dem til å fokusere på det 
pedagogiske og at barna skal få klare ting selv. Selv etter at de har gjenopptatt 
møtevirksomheten har de blitt kvitt mye av stresset i disse situasjonene. Etter denne perioden 
så hvor selvstendige barna egentlig var, bare de fikk tid til å være det. Det kan bidra til at både 
barn og voksne har det mye bedre. 
Det er også viktig å tenke på de psykososiale forholdene blant personalet i forhold til dette 
arbeidet. Det kan være lettere å komme tilbake med en dårlig skulder om du vet at du blir 
godt mottatt og du er ønsket tilbake, enn om du blir møtt med en negativ holdning fordi du 
ikke klarer å gjøre slik alle gjør. I henhold til IA avtalen skal alle som vil og kan arbeide 
(Nav, 2013), en må da som styrer være behjelpelig med å tilrettelegge arbeidet slik at 
arbeidstakeren kan komme tilbake i jobb. 
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5.0 Avslutning 
Utgangspunkt for teori, metode og drøfting i denne oppgaven var denne problemstillingen ; 
Hvilke tiltak kan en styrer sette inn for å forebygge muskel- og slgelettplager hos de ansatte. 
Gjennom intervju med styrer og pedagogisk leder i en barnehagen har jeg fått et innblikk i 
hvordan man kan forebygge muskel- og skjelettplager. Både gjennom å sette inn verneutstyr 
som blant annet hev- og senkstellebord, stoler og bord i riktig høyde og påkledningsbenker 
kan vær med på å forebygge. Her er en avhengig av at personalet bruker utstyret som er i 
barnehagen. Styrer har ansvar for å gi personalet opplæring i bruken av dette. 
Det å forebygge for muskel og skjelettplager handler ikke alltid bare om å gi personalet gode 
sko, tilrettelagte stoler til å sitte på eller hev- og senkstellebord. Det kan også handle om å 
forandre på arbeidsmåter og se det hele i en større kontekst. Dette har vært den måten som 
mine informanter har arbeidet på, og som har fungert veldig bra for dem. De startet med å 
arbeide med prosjektet "La mæ få klar det sjøl!" hvor hovedfokuset var på å trekke det 
ergonomiske inn i de pedagogiske arbeidsmåtene til personalet. De har klart å halvert 
sykefraværet etter de startet å arbeide med dette. 
Det å arbeide med forebygging av muskel- og skjelettplager ved å trekke ergonomien inn i det 
pedagogiske, kan virke positivt inn på flere områder. Barna kan få medvirke mer i hverdagen, 
de kan oppleve mestring da de får prøve mer selv, det kan være positivt for barns 
språkutvikling og man kan ha gode samspillsituasjoner både voksen- barn og barn-barn. 
Jeg vil ikke trekke noen konklusjoner for hvordan en som styrer skal arbeide med dette. Det 
er et arbeid som man sammen med personalgruppen må reflektere over. Det er også et arbeid 
som må tilpasses den enkelte personalgruppe, og kanskje til og med den enkelte avdeling. 
Spørsmål som man kan stille seg kan være; Hvordan arbeider vi? Hvordan er det fysiske 
miljøet hos oss? Hvordan vil vi jobbe for å få gode ergonomiske arbeidsplasser? Hvordan få 
det inn i det pedagogisk arbeidet? Hvordan kan vi jobbe for at barna skal få utvikle seg og vi 
som voksne skal ta vare på helsen vår? 
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Det åta tak i dette som nyutdannet syns jeg er nyttig og veldig spennende. Jeg tror det er 
viktig å ilegge seg gode vaner tidlig i arbeidslivet. Mye av det handler om å se det store i det 
små. Se hva de små egentlig kan og klarer, det er ofte mer enn en tror! 
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Hvilke forebyggende tiltak kan jeg som pedagogisk leder sette inn for å forebygge sykefravær 
i barnehagen? Med fokus på fysisk arbeidsmiljø. 
Forutsetninger: Barnehagen har vært med på prosjektet "La mæ få klar det sjøl" eller arbeidet 
målrettet med det fysiske arbeidsmiljøet på andre måter. 
Informere om hva intervjuet skal brukes til, anonymisering, bruk av opptaker, frivillig å 





Hvordan barnehagen jobber med det fysiske miljøet: 
• Kan du fortelle litt om hvordan dere har arbeidet med prosjektet? 
• Hvordan vil du beskrive det fysiske miljøet her i barnehagen? 
• Satte dere inn spesielle tiltak for å redusere sykefraværet? I tilfelle, hvilke? 
Hvorfor jobbe med det fysiske arbeidsmiljøet: 
• Hvorfor har dere hatt fokus på å arbeide med fysisk arbeidsmiljø? 
• Hva ville dere vektlegge dersom dere skulle jobbe mer med arbeidsmiljøet? 
Leder/styrers rolle 
• Hvordan var det som pedagogisk leder/styrer å arbeide med dette? Hva var din rolle? 
Personalgruppa: 
• Har dere merket forskjell på personalgruppa etter dere satte i gang med arbeidet? 
- Redusert sykefravær? 
- Forskjell på arbeidsmiljøet? 
• Hvordan var reaksjonene hos personalet når dere satt i gang med dette arbeidet? 
Er det noe mer du vil legge til? 
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